



The exploration for ideal images of preschool teacher preferred by young children: 
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した。そこで、年長組の園児 105 名（男児 52 名、
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調査対象　A 女子短期大学 2 年生 71 名。











































男児の 5 歳を比較してみると、女児の 3 歳の方
表 1　記述内容の分類







その他 11 6.7 可愛い	/	面白いところ	
計 165 100.0
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存在 2 4.3 担任の先生に「大好き」と言われて嬉しかった
計 46 100.0
表 4　「褒められる対象」の性別・学年別の度数と割合（％）








度数 0 0 1 0 0
%	 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
4 歳
度数 0 1 3 1 0
%	 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0
5 歳
度数 5 5 0 0 1
%	 45.5 45.5 0.0 0.0 9.1
女児
3歳
度数 4 0 2 0 0
%	 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0
4 歳
度数 2 1 2 3 0
%	 25.0 12.5 25.0 37.5 0.0
5 歳
度数 5 3 2 4 1
%	 33.3 20.0 13.3 26.7 6.7
表 5　‌保育者の「言葉」によって満たされる‌‌
欲求の性別・学年別の度数と割合（%）
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優しい物腰 13 12.3 いつも優しくしてくれるところ
一斉保育のスキル 11 10.4 ピアノを弾いてくれるとき	/	手遊びが上手で楽しいから
スキンシップ 10 9.4 帰る時に「ギュー」と抱きしめてくれることが嬉しい。
贈り物 10 9.4 手紙を先生に書いてきたら、次の日返事がもらえて嬉しい
困難の手助け 5 4.7 ボタン留めを途中までやってくれたこと
情緒的理解 5 4.7 できるまで一緒にいてくれた
承認・賞賛 4 3.8 当番が（頼んでもらえて）嬉しかった
装いへの関わり 4 3.8 髪の毛を三つ編みにしてくれた
計 106 100.0 	
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度数 4 0 1 4 0 2 1 0 0
％ 33.3 0.0 8.3 33.3 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0
4 歳
度数 5 5 1 3 1 1 0 1 0
％ 29.4 29.4 5.9 17.6 5.9 5.9 0.0 5.9 0.0
5 歳
度数 16 3 5 0 1 0 1 1 0
％ 59.3 11.1 18.5 0.0 3.7 0.0 3.7 3.7 0.0
女児
3歳
度数 5 0 1 1 1 0 3 0 0
％ 45.5 0.0 9.1 9.1 9.1 0.0 27.3 0.0 0.0
4 歳
度数 5 4 1 1 3 2 0 0 2
％ 27.8 22.2 5.6 5.6 16.7 11.1 0.0 0.0 11.1
5 歳
度数 9 1 2 1 4 0 0 2 2
％ 42.9 4.8 9.5 4.8 19.0 0.0 0.0 9.5 9.5
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度数 5 7 0
% 41.7 58.3 0.0
4 歳
度数 6 9 2
% 35.3 52.9 11.8
5 歳
度数 21 4 2
% 77.8 14.8 7.4
女児
3歳
度数 6 4 1
% 54.5 36.4 9.1
4 歳
度数 6 7 5
% 33.3 38.9 27.8
5 歳
度数 11 2 8
% 52.4 9.5 38.1
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